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Аннотация. Цель статьи – определить перспективы сотрудничества КНР и ЕАЭС в области цифровой экономики в фор-
мате сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». В статье цифровая экономика определена как резуль-
тат информационных революций, которая выступает ключевым двигателем ускорения устойчивого экономического 
развития мировой экономики, повышения производительности производства, углубления международного разделе-
ния труда и экономической глобализации, возникновения новых рынков и отраслей. Раскрыты особенности развития 
цифровой экономики в мире, а также проанализировано состояние развития цифровой экономики Китая и стран 
ЕАЭС. На основе центральной идеи китайской концепции «Цифрового Шелкового пути» и сущности Цифровой по-
вестки ЕАЭС выявлены три основных перспективных направления развития сотрудничества Китая и ЕАЭС: развитие 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализация трансграничных потоков данных; расшире-
ние сферы сотрудничества и подписание соглашения об упрощении процедур торговли на уровне Союза, и на нацио-
нальном уровне; переход на новый уровень взаимовыгодного цифрового сотрудничества КНР-ЕАЭС-ЕС.
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Abstract. The purpose of the article is to identify prospects of cooperation on digital economy between China 
and the EAEU member states in the framework of the Conjunction of the EAEU and the “One Belt, One Road” initiative. 
The article shows that the digital economy as a result of the genesis of the information revolutions is a new key engine 
for sustainable economic development, improvement of productivity, reconfiguration of the international division of labor 
and the deepening of globalization processes and the emergence of new markets and industries in the world in the post-
crisis period. The article reveals the characteristic of the development of digital economy in the World and analyzes 
the development of digital economy in China and the EAEU member states. Based on revealing the main idea of China's 
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Ввведение. В условиях стремительного раз-
вития цифровых технологий и их широкого при-
менения в различных сферах жизнедеятельности 
человека экономика не может оставаться преж-
ней. Цифровая экономика (ЦЭ) характеризуется 
высокими темпами развития, сокращением жиз-
ненного цикла инноваций, реализацией возмож-
ности совместного потребления материальных 
благ (sharing economy) и непосредственного вза-
имодействия производителей и потребителей, 
предоставлением платформ для осуществления 
экономической деятельности и персонифициро-
ванных моделей сервиса и, в свою очередь, яв-
ляется новым ключевым двигателем ускорения 
устойчивого экономического развития мировой 
экономики в посткризисном периоде, повыше-
ния производительности производства, углубле-
ния международного разделения труда и эконо-
мической глобализации, возникновения новых 
рынков и отраслей. 
Инициатива КНР «Один пояс, один путь» 
(инициатива ОПОП) – это мегапроект, направлен-
ный на совершенствование существующих или со-
здание новых торгово-транспортных путей, а также 
экономических коридоров, связывающих страны 
Азии, Европы и Африки. Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС), в свою очередь, обозначил важ-
нейшим приоритетом развитие и модернизацию 
экономик своих стран-членов. Сопряжение этих 
двух масштабных проектов в значительной степе-
ни приведет к активизации сотрудничества между 
Китаем и странами ЕАЭС в различных сферах. 
Поскольку преодоление последствий миро-
вого финансово-экономического кризиса потре-
бовало нового подхода к достижению устойчиво-
го экономического роста, ведущие страны мира 
сконцентрировали свои усилия на содействии 
инновационному технологическому развитию, 
связанному с цифровой экономикой, которая 
включена также в приоритетные направления 
стратегий Китая и стран ЕАЭС. Стало очевидно, 
что осуществление взаимовыгодного сотрудниче-
ства Китая со странами ЕАЭС в области цифровой 
экономики в формате сопряжения интеграции 
ЕАЭС и инициативы ОПОП не только поможет 
соответствующим странам достичь устойчивого 
стабильного социально-экономического разви-
тия в цифровую эпоху, но и будет способствовать 
формированию и развитию единого цифрового 
пространства в Евразии, а также дальнейшему 
развитию региональной экономической интегра-
ции и экономической глобализации.
Однако несмотря но то, что термин «циф-
ровая экономика» был введен еще в 1995 г. 
американским информатиком Николасом Нег-
ропонте, научное сообщество уделило большое 
внимание вопросам цифровой экономики лишь 
в последние годы. Среди работ по исследованию 
различных аспектов цифровой экономики следу-
ет отметить работы таких китайских ученых, как 
Хэ Сяоинь [1], Тянь Чжэнь, Гэ Шуньци [2], Чжао 
Син [3], российских ученых: Т. В. Ромашкина [4], 
Л. В. Лапидус [5], А. В. Бабкина, О. В. Чистяковой 
[6], а также белорусских ученых, как М. М. Кова-
лев, Г. Г. Головенчик [7], Л. И. Карпенко, А. Б. Бель-
ский [8], И. А. Зубрицкая [9]. Вместе с тем после 
выдвижения инициативы ОПОП и формирования 
ЕАЭС в научных кругах достаточно подробно рас-
смотрено сопряжение этих двух проектов такими 
исследователями, как китайский ученый Чжань 
Яньнань [10], российский ученый Д. В. Ефременко 
[11], и белорусский ученый А. С. Скриба [12]. 
В связи с отсутствием подробного иссле-
дования сотрудничества Китая со странами ЕАЭС 
в области цифровой экономики в формате сопря-
жения ЕАЭС и инициативы ОПОП тема настоящей 
статьи представляется весьма актуальной. Цель 
статьи: раскрыть особенности развития цифровой 
экономики в мире, проанализировать уровень ее 
развития в КНР и в странах ЕАЭС, а также опре-
делить перспективы сотрудничества КНР и стран 
ЕАЭС в области цифровой экономики в форма-
те сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, 
один путь».
Основной текст. Цифровая экономика (англ. 
digital economy, DE) – совокупность различных ви-
дов экономической деятельности, основанных на 
использовании Интернета, когнитивных техно-
Digital Silk Road and the essence of the EAEU Digital Agenda, the main promising directions for the development 
of cooperation between China and the EAEU in the framework of the “One Belt, One Road” initiative were identified: 
improve information and communication technology (ICT) infrastructure and facilitate Cross-Border Data Flows; expand 
the scope of cooperation and sign trade facilitation agreements at Union level and at the national level; move to a new 
level of mutually beneficial cooperation on digital economy of the China-EAEU-EU.
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логий, облачных технологий, Интернета вещей, 
больших данных и других новых цифровых тех-
нологий, в целях оптимизации структуры эконо-
мики и повышения ее эффективности [13, c. 169]. 
Ввиду того, что цифровая экономика отличается 
от реальной экономики так называемой вирту-
альностью, оценка уровня развития цифровой 
экономики отдельных стран должна проводиться 
с использованием определенных индикаторов. 
Среди них ключевым является индикатор разви-
тия сектора информационно-коммуникационных 
технологии (ИКТ), который также рассматривает-
ся как ядро цифровой экономики и представляет 
собой вид деятельности, связанной с проектиро-
ванием, производством и торговлей средствами 
программного обеспечения, вычислительной 
техникой, коммуникационным оборудованием, 
бытовой электроникой и ее компонентами, а так-
же с системной интеграцией, с предоставлением 
телекоммуникационных и информационно-тех-
нологических услуг [14, c. 104–105]. 
В современном мире цифровые техноло-
гии широко применяются во всех отраслях, в це-
лях стимулирования цифровизации экономики 
в ведущих странах мира представлены разработ-
ки в программных документах, таких как «Стра-
тегия развития цифровых технологий» (Digital 
Strategy) Великобритании, Программа «National 
Network for Manufacturing Innovation» США, Не-
мецкая цифровая стратегия 2025, Концепция раз-
вития робототехники «Robot Revolution» Японии 
и «Сделано в Китае 2025». Цифровая экономика 
в настоящее время находится в стадии активного 
роста. Согласно итоговому документу «Перспек-
тивы Учжэня 2018 г.», обнародованному на 5-ой 
Всемирной конференции по вопросам Интерне-
та 2018 г., ВВП глобальной цифровой экономики 
по итогам 2017 г. достиг 12,9 трлн долл. США, что 
составило 17,1 % мирового ВВП [15]. Более того, 
по данным отчета «Глобальный индекс сетевого 
взаимодействия», опубликованного компанией 
Хуавэй, к 2025 г. цифровой ВВП может увеличить-
ся до 23 трлн долл. США [16]. 
Безусловно, мировой сектор ИКТ в послед-
ние годы развивается достаточно динамично. 
В период 2003–2009 гг. ИКТ-сектор создал около 
5 % мирового ВВП [17], а в 2017 г. – 6,5 % миро-
вого ВВП. При этом согласно последнему докладу 
ЮНКТАД валовая добавленная стоимость сектора 
ИКТ в 2015 г. составила 3,22 трлн долл. США, не-
смотря на то, что доля ее в ВВП осталась 4,3 %, т. е. 
сохранилась на уровне 2014 г. [18]. По последним 
данным ОЭСР, в целом за 2008–2015 гг. объем ми-
ровой торговли товаров ИКТ-сектора увеличился 
на 12%. В 2015 г. экспорт товаров ИКТ-сектора со-
ставил 1,9 трлн долл. США, снизившись на 3,4 % 
по сравнению с 2008 г., а импорт составил 2,1 трлн 
долл. США, что на 3,3% меньшее, чем в 2008 г. [19]. 
Сокращение импорта товаров ИКТ-сектора частич-
но обусловлено падением импорта развитых стран 
в Азии и Европе, а также снижением импорта ком-
пьютеров и периферийного оборудования [18]. 
Что касается торговли ИКТ-услугами, то по дан-
ным Всемирного банка за последнее десятилетие 
в экспорте ИКТ-услуг отмечается заметное коле-
бание: в период 2008–2014 гг. объем их экспорта 
увеличился на 57,56 %, а в 2014–2015 гг. снизился 
на 13,96 %, затем в 2015–2017 гг. вновь вырос на 
30,42 % до 536,02 млрд долл. США [20]. Это во мно-
гом продиктовано изменением платежеспособно-
го спроса на товары и услуги ИКТ сектора. 
Стоит отметить, что в географическом пла-
не страны ОЭСР выступают крупнейшими постав-
щиками товаров и услуг ИКТ-сектора. Так, в 2016 г. 
объем экспорта товаров ИКТ-сектора данных 
стран и услуг составили 85 % [19] и 62,08 %*1от 
общего мирового экспорта товаров и услуг такого 
рода, соответственно [21]. 
Кроме того, данные отчета «Global in Digital 
2019» гласят, что по состоянию на январь 2019 г. ко-
личество пользователей интернета в мире достиг-
ло 4,39 млрд человек, что соответствует 57,16 % 
общего количества населения мира [21]. Главным 
образом именно они составляют группу потен-
циальных потребителей в цифровой экономике. 
Также важно, что инфраструктура цифровых техно-
логий постоянно совершенствуется в глобальном 
масштабе. Все эти факторы доказывают стреми-
тельное развитие мировой цифровой экономики. 
ИКТ-сектор как фактор развития цифро-
вой экономики Китая. Китай, как крупнейшая 
развивающаяся страна, вошел в список лидеров 
глобальной цифровой экономики за счет разра-
ботки и реализации программ развития «Интер-
нет +» и «Сделано в Китае 2025». В 2008 г. объ-
ем цифровой экономики Китая достиг 4,81 трлн 
китайских юаней (что составляет примерно 697 
млрд долл. США**2), или 15,2 % ВВП страны [22]. 
Объем цифровой экономики по итогам 2017 г. 
составил 27,2 трлн юаней [22] (около 4,02 трлн 
долл. США [23]), в связи с чем Китай занял вто-
рое место по величине данного показателя после 
* собственные расчеты на основе данных источника [20]
** собственные расчеты на основе среднего курса китайского юаня 
к доллару за 2008 г. – 1 доллар = 6,9 китайских юаней 
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США. Как отражено на рис. 1, несмотря на то, 
что в 2017 г. доля цифровой экономики в общем 
ВВП Китая составляла 32,9 %, увеличившись на 
116,16 %***3по сравнению с 2008 г., она все еще 
значительно ниже, чем в других ведущих стра-
нах мира, таких как Германия, Великобритания 
и США [22]. По оптимистичному прогнозу объем 
цифровой экономики Китая к 2022 г. вырастет до 
60,6 трлн китайских юаней (около 9,18 трлн долл. 
США) при среднегодовом темпе роста около 
16,74 % [24], а к 2030 году доля цифровой эконо-
мики в ВВП превысит 50 % [25].
В структуре промышленности, связанной 
с цифровой экономикой, информационно-техно-
логические отрасли в Китае сохраняют высокий 
темп развития. Доходы информационно-техноло-
гических отраслей Китая составили 22,1 трлн юа-
ней с приростом на 14,5 % в годовом исчислении. 
К примеру, в 2017 г. объем производства телеви-
зоров Smart TV, промышленных роботов, граж-
данских беспилотников увеличился на 3,8 %, 81 % 
и 67 % соответственно по сравнению с 2016 г. [26].
Как отмечалось выше, несмотря на то, что 
Китай недавно вышел на мировой рынок ИКТ, 
*** собственные расчеты на основе данных источника [22] 
сектор ИКТ в Китае развивается довольно бы-
стро. В 2009–2016 гг. Китай был крупнейшим экс-
портером товаров ИКТ-сектора. На долю экспор-
та товаров ИКТ-сектора пришлось 25,94–29,65 % 
от общего объема экспорта товаров из Китая 
[27]. В частности, в 2009–2014 гг. сложилась 
тенденция к росту экспорта товаров ИКТ-секто-
ра в Китае: он возрос с 356,3 млрд долл. США 
в 2009 г. до 607,57 млрд долл. США в 2014 г. [28], 
т. е. на 70,52%****4. В 2015–2016 гг. произошло 
глобальное снижение спроса на персональные 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, устройства 
хранения данных и др. при одновременном уве-
личении производственной мощности ИКТ-сек-
тора в странах-партнерах, что отразилось на ито-
говых результатах ИКТ-сектора в Китае: в 2015 г. 
объем экспорта товаров ИКТ-сектора составил 
603,9 млрд долл. США, а в 2016 г. сократился до 
555,82 млрд долл. США. Однако в 2017 г. в связи 
с подъемом спроса на электронные компоненты, 
используемые в устройствах Интернета вещей 
в глобальном масштабе, зафиксирован в первый 
раз с 2014 г. и в мире, и в Китае рост экспорта 
товаров ИКТ-сектора. Объем экспорта товаров 
**** собственные расчеты на основе данных источника [28] 
Рис. 1. Масштабы цифровой экономики (трлн долл. США) и доля цифровой экономики в ВВП (%) в ведущих странах 
мира 2017 г. 
Примечание. Собственная разработка на основе источника [23].
Fig.1. The scale of DE (trillion USD) and percentage of GDP (%) in the world's largest economies, 2017.
Note. Own development based on [23].
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ИКТ-сектора Китая в 2017 г. составил 612,66 млрд 
долл. США, что на 10,23 % выше по сравнению 
с 2016 г. [28] (см. рис. 2).
Вместе с тем в последние годы в Китае на-
блюдается устойчивая положительная динамика 
развития экспорта ИКТ-услуг. Согласно данным 
Всемирного банка (ВБ) объем китайского экспор-
та ИКТ-услуг увеличился с 7,71 млрд долл. США 
в 2009 г. до 26,98 млрд долл. США в 2017 г. Тен-
денции роста удельного веса Китая в мировом 
экспорте ИКТ-услуг в 2009-2016 гг. сохранились: 
он возрос с 2,62 до 5,89 %, однако в 2017 г. имело 
место его сокращение до 5,03%. (см. рис.2).
Следует отметить, что, в отличие от экспор-
та товаров ИКТ-сектора, объем экспорта ИКТ-ус-
луг Китая значительно отстает от аналогичных 
показателей многих стран мира, таких как Индия 
(в 2017 г. объем экспорта ИКТ-услуг составил 78,52 
млрд долл. США), США (42,22 млрд долл. США), 
Германия (37,4 млрд долл. США), Великобритания 
(26,51 млрд долл. США) [20].
Одним из основных индикаторов потенци-
ала развития цифровой экономики и уровня раз-
вития ИКТ-сектора является удельный вес поль-
зователей сети Интернет в общей численности 
населения. По данным Международного союза 
электросвязи (МСЭ), на протяжении десяти лет 
удельный вес пользователей сети Интернет в об-
щей численности населения в Китае возрастал, 
увеличившись с 22,6 % в 2008 г. до 54,3 % в 2017 
г. [30]. Однако согласно отчету «Состояние раз-
вития широкополосной связи в Китае» Китай 
по-прежнему сталкивается с проблемой несба-
лансированного регионального развития в этом 
направлении. Так, по состоянию на III квартал 
2018 г. уровень проникновения широкополос-
ного доступа (ШПД) в домохозяйства и уровень 
проникновения мобильного ШПД в Восточном 
Китае был самым высоким (98,5 % и 107,9 % со-
ответственно). За этими регионами следует За-
падный Китай с уровнем проникновения ШПД 
в домохозяйства 78,2 % и уровнем проникно-
вения мобильной ШПД 89,7%. Наконец, в Цен-
тральном Китае, несмотря на то, что его общий 
уровень экономического развития выше, чем 
в западном регионе, уровень проникновения 
ШПД в домохозяйства и уровень проникновения 
мобильной ШПД составляли лишь 75,6 % и 77 % 
соответственно, что на 2,6 и 12,7 процентных 
пункта соответственно ниже, чем в западном 
Рис. 2. Динамика экспорта ИКТ-услуг Китая (млн долл. США) и его доля в мировом экспорте ИКТ-услуг (%), 2009–2017 гг.
Примечание. собственная разработка на основе источников [20; 28; 29].
Fig. 2. Dynamics of China’s ICT services exports (million USD) and percentage of world ICT service exports (%), 2009–2017.
Note. Own development based on [20; 28; 29].
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регионе [31]. Более того, разрыв по популярно-
сти интернета между городом и деревней также 
увеличился с 20,2 % в 2007 г. до 46,2 % в июне 
2018 г. главным образом из-за различий в уров-
не экономического развития и в использовании 
Интернета жителей городов и деревень [32].
Итак, в целях преодоления цифрового не-
равенства, устранения дисбаланса в цифровой 
экономике, а также реализации устойчивого со-
циально-экономического развития, на основе 
сочетания глобализации цифровой экономики 
и Инициативы «Пояса и пути», китайское пра-
вительство выдвинуло Концепцию «Цифровой 
Шелковый путь», центральная идея которой 
заключается в повышении активности иннова-
ционной деятельности, укреплении инвестици-
онного сотрудничества между странами вдоль 
Шелкового пути в сферах цифровой экономики, 
таких как строительство информационной ин-
фраструктуры, обработка и хранение больших 
данных, облачные технологии, искусственный 
интеллект, нанотехнологии и квантовые ком-
пьютеры и др. которые приведут к плодотвор-
ным и взаимовыгодным результатам [13, c. 172]. 
На 4-ой Всемирной конференции по вопросам 
Интернета в 2017 г. Китай, ОАЭ и другие 5 стран 
также совместно опубликовали «Инициативу 
о международном сотрудничестве в области 
цифровой экономики в рамках «Пояса и пути», 
а это значит, что страны-участницы объединят 
свои усилия для создания «Цифрового Шелко-
вого пути». 
Место стран ЕАЭС в реализации концеп-
ции «Цифрового Шелкового пути». Страны-чле-
ны ЕАЭС являются стратегическими партнёрами 
и своеобразными «узлами» строительства «Поя-
са и пути». Возникновение Концепции «Цифрово-
го Шелкового пути» станет новой платформой для 
осуществления взаимовыгодного сотрудничества 
между Китаем и странами-членами ЕАЭС.
В последние годы в странах ЕАЭС принят 
ряд мер по развитию цифровой экономики с це-
лью обеспечения качественного и устойчивого 
социально-экономического развития, а также 
ускорения перехода экономик на новый тех-
нологический уклад и освоения новых рынков. 
Так, например, в Беларуси в марте 2016 г. была 
утверждена Государственная программа раз-
вития цифровой экономики и информацион-
ного общества на 2016–2020 гг., в Кыргызстане 
в 2017 г. была разработана программа «Таза 
Коом» («Цифровой Кыргызстан»), в России – 
программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в Казахстане – государственная 
программа «Цифровой Казахстан», Армении – 
Повестка цифровой трансформации Армении 
до 2030 г. 
Наряду с этим, в целях развития интегра-
ции, создания единого цифрового экономиче-
ского пространства и углубления сотрудничества 
между странами-членами главы государств ЕАЭС 
26 декабря 2016 г. подписали Заявление о циф-
ровой повестке ЕАЭС, а 11 октября 2017 г. были 
утверждены основные направления реализации 
Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. К основным 
направлениям относят: цифровую трансформа-
цию отраслей экономики и кросс-отраслевую 
трансформацию; цифровую трансформацию рын-
ков товаров, услуг, капитала и труда; цифровую 
трансформацию процессов управления и инте-
грационных процессов; развитие цифровой ин-
фраструктуры и обеспечение защищенности циф-
ровых процессов [33]. 
Кроме того, Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК) и Всемирным банком (ВБ) был 
подписан договор о проведении совместного на-
учно-исследовательского проекта в целях получе-
ния экономического эффекта от формирования 
совместного цифрового пространства в странах 
ЕАЭС [34]. 
В соответствии с подходом ВБ к системати-
зации «цифровых дивидендов», реализация дан-
ной повестки позволяет странам ЕАЭС обеспечить 
прирост ВВП ЕАЭС за счет повышения произво-
дительности и конкурентоспособности, увеличе-
ния фиксированного широкополосного доступа 
к глобальным рынкам, создавать новые рабочие 
места (к 2025 г. может обеспечить рост занятости 
на 2,4 %) за счет развития сектора ИКТ, а также 
стимулировать преобразование сферы услуг за 
счет поддержки экспортной ориентации ИКТ-ус-
луг ЕАЭС, таких как ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг биз-
нес-процессов и облачные услуги (к 2025 г. может 
обеспечить дополнительный прирост объема 
экспорта ИКТ-услуг 51–74 %) [35].
На данный момент отрасль цифровых тех-
нологий ЕАЭС на региональном уровне находит-
ся на начальной стадии развития, при этом со-
храняется значительный разрыв между самими 
странами-членами. Как видно из рис. 3, несмотря 
на то, что суммарный объем экспорта ИКТ-услуг 
ЕАЭС в целом возрастал в течение 2009–2017 гг. 
(за исключением экономических санкций ЕС 
против России в 2015 г., когда объем экспорта 
ИКТ-услуг снизился на 7,9% в годовом исчисле-
нии*), и в 2017 г. объем экспорта ИКТ-услуг достиг 
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6,48 млрд долл. США, его доля в общемировом 
экспорте ИКТ-услуг все еще довольно мала, всего 
1,21 % в 2017 г*.5
Среди стран-членов ЕАЭС Россия лидиру-
ет в экспорте ИКТ-услуг, доля которой в суммар-
ном экспорте ИКТ-услуг ЕАЭС составила 71,85 % 
в 2017 г.* , за ней следуют Беларусь и Армения, на 
которые пришлось 22,47 % и 3,27 %* соответствен-
но. Экспорт услуг ИКТ в Казахстане и Кыргызстане 
составлял наименьшую долю в суммарном экс-
порте ИКТ-услуг ЕАЭС – 1,8 % и 0,61 % в 2017 г.* , 
соответственно. Помимо этого по данным ВБ 
в странах-членах ЕАЭС доля экспорта товаров 
ИКТ-сектора в общем объеме экспорта товаров 
отдельных стран невелика – менее 1%. Среди них 
доля экспорта товаров ИКТ-услуг Беларуси и Рос-
сии относительно велика по сравнению с други-
ми, достигнув 0,62% и 0,55% в 2017 г., соответ-
ственно [27].
Как указано выше, уровень развития циф-
ровой экономики в странах-членах ЕАЭС все еще 
низок, но, несмотря на это, у них есть большой 
потенциал: как показано в таблице 1, по индексу 
*собственные расчеты на основе данных источника [20]. 
развития ИКТ (IDI), в списке из 176 стран в 2017 г. 
Беларусь, Россия, Казахстан, Армения заняли 32-
е, 45-е, 52-е, 75-е место соответственно, и даже 
опережают Китай (80-е место), только у Кыргы-
зстана наиболее уязвимая позиция по данному 
индексу – 109-е место [36]. А по глобальному 
инновационному индексу (GII) среди 126 стран 
в 2018 г. на основе 80 разных параметров наи-
лучший результат интеграционной группировки 
продемонстрировала Россия, занимающая в ГИИ 
46-е место, за ней следуют Беларусь (60-е место), 
Армения (68-е), Казахстан (74-е) и Кыргызстан 
(94-е). При этом стоит помнить, что относитель-
но сильные стороны стран-члены ЕАЭС связаны с 
совершенством институтов и качеством челове-
ческого капитала [14]. Далее, по доле пользова-
телей сети Интернета в общей численности насе-
ления, за исключением того, что в Кыргызстане 
на 100 жителей приходились лишь 38,2 поль-
зователя сети Интернет (меньшее, чем в Китае) 
удельный вес интернет-пользователей в других 
странах-членах довольно высок. По данному 
параметру Казахстан и Россия соответственно 
достигли 76,43 % и 76,01 %, Беларусь занимала 
третье место с уровнем 74,44 % [30].
Рис. 3. Динамика объемов экспорта ИКТ-услуг в странах ЕАЭС (млн долл. США) и доля экспорта ИКТ-услуг в мировом 
экспорте ИКТ-услуг (%), 2009-2017 гг. 
Примечание. Собственная разработка на основе источника [20].
Fig.3. Dynamics of ICT service exports in the EAEU countries (million USD) and percentage of world ICT service exports (%), 
2009-2017.
Note. Own development based on [20].
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Кроме того, необходимо учитывать бла-
гоприятное географическое положение ЕАЭС 
для создания центров обработки данных на его 
территории, а это имеет важное значение для 
построения глобальной цифровой информаци-
онной сети, а также реализации концепции «Циф-
рового Шелкового пути».
Приоритеты развития цифровой экономи-
ки в формате КНР-ЕАЭС. Исходя из вышеупомя-
нутого, необходимо отметить, что осуществление 
сотрудничества Китая и стран ЕАЭС в области циф-
ровой экономики, несомненно, соответствует ин-
тересам всех сторон и способствует достижению 
общей цели «цифровизации». На основе все бо-
лее совершенного механизма сотрудничества, ре-
ализуемого посредством подписания соглашения 
о торгово-экономическом сотрудничестве между 
ЕАЭС и КНР 17 мая 2018 года, которое свидетель-
ствует о том, что двустороннее торгово-эконо-
мическое сотрудничество вступило в новый 
качественный этап развития, и других вышеу-
казанных потенциалов двух сторон для развития 
цифровой экономики, на наш взгляд, среди при-
оритетных направлений взаимодействия Китая 
и ЕАЭС в области цифровой экономики следует 
выделить следующие:
1. Развитие информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры и реализация 
трансграничных потоков данных. В настоящее 
время в условиях недостаточного развития цифро-
вой инфраструктуры и различных правовых поло-
жений, касающихся защиты конфиденциальной 
информации и трансграничной передачи данных 
в странах ЕАЭС, сильно затруднена реализация 
трансграничных потоков данных. В связи с этим 
необходимо ускорить строительство цифровой 
инфраструктуры и связи для того, чтобы, во-пер-
вых, в полной мере использовать преимущества 
ИКТ и поощрять участие высокотехнологичных 
предприятий КНР в создании цифровой инфра-
структуры стран ЕАЭС; во-вторых, ускорить сопря-
жение Программ развития цифровой экономики 
государств-членов ЕАЭС и стратегии «Сделано 
в Китае 2025», которая предполагает интеграцию 
ИКТ и промышленности. В то же время на регио-
нальном уровне следует продолжить сопряжение 
данной стратегии и цифровой повестки ЕАЭС, что-
бы подписать Меморандум о взаимопонимании 
по совместному строительству «Цифрового Шел-
кового пути», а также создать сеть высокоско-
ростного и широкополосного доступа на основе 
укрепления взаимного доверия. В-третьих, с по-
мощью внедрения больших данных, облачных 
вычислений и Интернета вещей необходимо со-
вместно создавать центры обработки данных. 
2. Расширение сферы сотрудничества 
и подписание соглашения об упрощении проце-
дур торговли на уровне Союза и на националь-
ном уровне. В данный момент сотрудничество 
между Китаем и странами ЕАЭС в основном со-
средоточено в сфере торговли товарами. В связи 
с этим, с одной стороны, на основе развития тор-
говли товарами необходимо расширять сотрудни-
чество Китая со странами ЕАЭС в таких областях, 
как валютно-финансовое партнерство, логистика, 
электронная коммерция, образование и техниче-
ское сотрудничество. С другой стороны, следует 
совершенствовать инфраструктуру пилотных зон 
свободной торговли на территории Китая и зон 
свободной торговли на территории ЕАЭС, а также 
Стран
Рейтинг по индексу раз-
вития ИКТ в 2017 г.
Рейтинг по глобальному 
инновационному индек-
су в 2018 г.
Удельный вес пользо-
вателей сети Интерне-
та в общей населения в 
2017 г., %
Армения 75 68 69,72
Беларусь 32 60 74,44
Казахстан 52 74 76,43
Кыргызстан 109 94 38,20
Россия 45 46 76,01
Китай 80 17 54,30
Таблица 1. Рейтинг по IDI 2017 г. и по GII 2018 г. и удельный вес пользователей сети Интернета в общей насе-
ления 2017 г. в странах-членах ЕАЭС и Китая
Table 1. IDI Rank 2017, GII Rank 2018 and Percentage of Individuals using the Internet of the Member States of the 
EAEU and China
Примечание. Собственная разработка на основе источников [14; 30; 36].
Note. Own development based on [14; 30; 36].
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совместно разрабатывать информационную си-
стему, реализовывать интеллектуализацию тамо-
женного оформления, инспекции и лицензирова-
ния. Помимо этого, отдельное внимание следует 
уделить углублению сотрудничества корпорации 
«Китайские железные дороги» и авиатранспорт-
ных компаний Китая с аналогичными компани-
ями в странах ЕАЭС для того, чтобы совместно 
оказывать трансграничные логистические услуги 
и осуществлять электронную коммерцию, поощ-
рять больше конкурентоспособных китайских 
предприятий, создавать логистические центры, 
складские комплексы за рубежом со страна-
ми-членами ЕАЭС.
3. Переход на новый уровень взаимовыгод-
ного цифрового сотрудничества КНР-ЕАЭС-ЕС. 
Успешным примером взаимовыгодного сотрудни-
чества можно назвать китайско-белорусский инду-
стриальный парк «Великий камень», который, в це-
лях использования геоэкономических преимуществ 
и внешнеэкономических связей Беларуси, развива-
ет высокотехнологичные отрасли и расширяет экс-
порт высокотехнологичной продукции, выступает 
важной платформой не только для осуществления 
сотрудничества между Китаем и Беларусью, но 
и между Китаем и другими странами-членами ЕАЭС. 
Фактически благодаря вложению немецкого ка-
питала развитие китайско-белорусского индустри-
ального парка вышло на новый этап. С одной сто-
роны, с учетом того, что Германия является одним 
из лидеров в сфере умного производства, участие 
немецких предприятий, несомненно, обеспечит пе-
редовые технологии для развития индустриального 
парка и будет способствовать его цифровому стро-
ительству. С другой стороны, Германия, основной 
партнер как Китая, так и Беларуси, является одним 
из самых важных участников в совместной реали-
зации инициативы «Пояса и пути». Регистрация не-
мецких предприятий в китайско-белорусском парке 
создает возможности для того, чтобы Китай и Гер-
мания совместно осваивали рынки третьих стран, 
тем самым способствуя развитию сотрудничества 
Китай-ЕАЭС-ЕС. 
Заключение. Цифровая повестка весьма ак-
туальна как для КНР, так и для стран ЕАЭС, поэтому 
общность целей и желание объединить усилия на 
пути к цифровой экономике позволяют говорить 
о возможном взаимовыгодном сотрудничестве 
на долгосрочной основе. Существуют некоторые 
расхождения в темпах реализации национальных 
цифровых проектов КНР и стран ЕАЭС, но это не 
может стать непреодолимым препятствием на 
пути сотрудничества. Цели сотрудничества в об-
ласти цифровой экономики, прежде всего, затра-
гивают реализацию национальных интересов ка-
ждой из стран и формирование трансевразийской 
экосистемы цифровых транспортных коридоров 
в рамках Инициативы «Один пояс, один путь». 
При этом важными условиями развития цифро-
вого сотрудничества между КНР и странами ЕАЭС 
выступают реализация принципов равноправия 
и открытая благоприятная деловая среда.
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